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вания наблюдается существенное увеличение скорости охлаждения 
системы и образуется мелкодисперсная кристаллическая структура. 
Последний способ является более перспективным для улучшения ка-
чества слитков и отливок.  
 
*** 
ЦЕМЕНТНЫЕ САМОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ 
Сообщение 1. Сыпучие ЦСС                   
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н., ПГТУ 
        Среди применяемых гидратационных вяжущих материалов наи-
большее практическое значение имеют портландцементы низших и 
средних марок (ПЦ300 или ПЦ400). Самотвердеющие смеси с ПЦ 
(ЦСС), прежде всего, могут быть использованы В Донецком регионе 
для производства крупного кессонного чугунного, цветного и даже 
стального литья в станкостроении, судостроении и металлургии. К 
преимуществам холоднотвердеющих смесей с ПЦ, определяющим 
целесообразность их применения, относится относительная дешевизна, 
экономическая и санитарно-гигиеническая безопасность, удовлетвори-
тельные физико-механические и технологические свойства, в том чис-
ле и  термостойкость. За рубежом  и в Украине в прошедшие разные 
годы ЦСС использовали для изготовления крупных отливок, имеющих 
сильно развитую поверхность охлаждения (чаши шлаковозов, тяжелые 
металлургические поддоны и изложницы, кожухи цементообжига-
тельных печей, барабанов высотой 8-12 м, крышек парогенераторов 
АЭС, станины и др.), с высокими технико-экономическими показате-
лями. Сыпучие ЦСС подразделяются на две группы: с  органическими 
и неорганическими понизителями вязкости и ускорителями структуро-
образования цементной гидратационной связки. Из  органических свя-
зующих-активаторов в сыпучих (ЦСС) и жидких (ЦЖСС) смесях ис-
пользуют патоку-мелясу ПМ (побочный продукт свеклосахарного 
производства), водные растворы гидролизных сахаров – ВГС (продукт 
полного гидролиза древесины сульфатным способом), растворимая 
древесная смола «оксизан»-РДС (продукт мягкого термолиза древес-
ного сырья) и технические лигносульфонаты – ЛСТ (побочные про-
дукты переработки древесины на целлюлозу). Органические активато-
ры на первом этапе формирования прочности ЦСС адсорбируются и 
размельчают структурные образования  затворенного цементного рас-
твора, замедляя рост гидратных кристаллитов, а на втором этапе твер-
дения ускоряют их объединение в прочную цементную связку зерен 
формовочного песка. Подбор неорганических  активаторов осуществ-
ляется по такому же принципу, чтобы в первый период сохранить жи-
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вучесть ЦСС (период пригодности к  использованию), а во втором – 
ускорить формирование прочности. Живучесть (Ж, мин) и прочность 
на сжатие (ζ, МПа) для ЦСС приведены в табл. 
 
 
Свойства 
Номер состава смеси 
1 2 3 4 5 6 7 
Ж,мин 
ζ, МПа: 
через 2 ч 
через 3 ч 
через 4 ч 
через24 ч 
>90 
 
- 
- 
0,1-0,2 
2,0-2,5 
85 
 
0,05 
- 
0,7 
3,0 
35 
 
0,7 
- 
1,1 
4,0 
15 
 
1,2 
- 
1,5 
4,1 
40 
 
- 
0,07 
- 
1,2 
20 
 
- 
0,35 
- 
1,5 
>120 
 
- 
0,04 
- 
0,9 
  
 Содержание компонентов в смесях с ПЦ марки 400 (масс.доля,%):  
1) ПЦ-7,1÷10,2, ПМ-2,2÷2,5, вода-2,2÷2,5; 2) ПЦ-3,9, ВГС-3,8; 3) ПЦ-
7,5, ВГС-3.7; 4) ПЦ-12,3, ВГС-5,7; 5) ПЦ-8,5, CaCl2 – 0,4, вода – 6,0;  
6) ПЦ-8,3, алюминат – 0,3, Na2CO3-1,3, вода-6,7; 7) ПЦ-8,6, вода-6,0. 
В указанных смесях содержание кварцевого песка до 100 %. В смеси, 
содержание ВГС (2-4), вода вносится с этим активатором. В смесях без 
сахаросодержащих активаторов (5-7) оптимальное водо-цементное  
отношение составляет 0,7-0,8. Газопроницаемость находится в преде-
лах 100-130 ед. Смеси для крупных форм необходимо подсушивать. 
 
                                                           *** 
ЦЕМЕНТНЫЕ САМОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ 
Сообщение 2. Жидкие ЦСС                    
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. 
Одним из основных свойств ЦЖСС является текучесть, которая  
достигается введением в смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
или органических связующих обладающих свойствами ПАВ. Среди 
них лигносульфонаты технические (ЛСТ), а также их промышленные в 
прошлом аналоги: СЩ, ССБ и СДБ. В присутствии этих материалов 
процессы структурообразования в период перемешивания компонен-
тов ЦЖСС  затормаживаются (возникает индукционный период твер-
дения). При этом образуется большое количество мельчайших кри-
сталлитов, что в конечном случае обеспечивает большую текучесть и 
прочность. ЦЖСС с ПАВ после твердения имеют газопроницаемость. 
Изменение прочности ЦЖСС на сжатие (ζсж.) с течением времени 
твердения ( η ) характеризуется нижеприведенными данными: 
